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PARAULES DEL GRAN CANCELLER 
DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Em plau molt, com a Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, 
encapçalar les pàgines d’aquesta Miscel·lània d’homenatge dedicada al 
Dr. Josep Perarnau i Espelt. Es tracta d’un reconeixement just, objectiu i 
merescut després dels seus molts anys de valuós servei a la nostra facultat 
teològica com a docent, com a investigador i com a fundador de la revista 
Arxiu de Textos Catalans Antics.
Nombroses institucions han reconegut els mèrits del Dr. Josep Perarnau, 
sobretot com a restaurador de la figura i del veritable pensament del gran 
Ramon Llull, el beat mallorquí. Entre aquests diversos reconeixements, cal 
destacar la solemne sessió acadèmica celebrada el 28 d’abril del 2009, en què 
el Dr. Perarnau fou investit doctor honoris causa per la Universitat de 
Barcelona. Vaig tenir el goig d’acompanyar-lo, amb altres bisbes de Catalunya, 
en aquella ocasió tan significativa. Era just i necessari que també ho fes la 
facultat a la qual ha dedicat tan generosament els seus treballs com a estudiós 
i investigador. Ho fem amb la publicació d’aquesta Miscel·lània, que em plau 
d’oferir-li com a testimoni de reconeixement per la seva gran labor investiga-
dora i de publicació, i ho faig alhora expressant-li el meu profund afecte per-
sonal i renovant-li la meva ja antiga amistat.
El Dr. Josep Perarnau i Espelt (Avinyó, Bages, 1928) és un teòleg i historia-
dor especialitzat en la història de la cultura catalana medieval, en particular 
en la recerca de fonts primàries d’origen català i en l’estudi de la producció 
intel·lectual vinculada a diversos corrents.
Estudià al Seminari de Solsona, a la Universitat Pontifícia de Salamanca, 
a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i a la Facultat de Teologia de 
Munic. Va seguir el Concili Vaticà II (1962-1965) amb un especial interès —i 
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podríem dir que fins i tot amb veritable passió— al costat del bisbe de Sogorb-
Castelló i després arquebisbe de Tarragona, el Dr. Josep Pont i Gol, un dels 
membres del nostre episcopat que sintonitzaren des de primera hora amb 
l’esperit conciliar, juntament amb altres bisbes, com Narcís Jubany, que des-
prés seria cardenal arquebisbe de Barcelona.
És ben significatiu que el Dr. Perarnau publiqués, des de l’any 1964, la 
traducció al català i al castellà dels textos aprovats pel Concili Vaticà II i, més 
recentment, en fes una traducció oficial al català: Documents del Concili Vati-
cà II (Barcelona 1995). Com ho és així mateix que es doctorés amb una tesi 
sobre el Concili Vaticà II a la Facultat de Teologia de Catalunya. També es 
llicencià en Filosofia i Història a la Universitat de Barcelona.
Professor en aquesta Facultat de Teologia de Catalunya i membre nume-
rari, des de l’any 1990, de l’Institut d’Estudis Catalans, el Dr. Perarnau 
també ha exercit l’ensenyament a l’Institut Superior d’Estudis Medievals de 
l’Antonianum, de Roma. Des del seu càrrec de fundador i director de la 
publicació Arxiu de Textos Catalans Antics, de l’Institut d’Estudis Catalans, 
ha recorregut Europa cercant en els arxius els documents dels personatges 
catalans que han estat l’objecte del seu interès, dels quals ha publicat visions 
inèdites.
El beat Ramon Llull ha estat la figura a la qual ha dedicat incansablement 
els seus esforços fins a fer-ne una sòlida reivindicació. En aquest sentit, entre 
altres iniciatives, ha publicat el catàleg titulat Els manuscrits medievals lul-
lians, manuscrits que procedeixen de Barcelona i actualment es conserven a 
Munic, i ha recollit les falsificacions que l’inquisidor del segle XIV Nicolau 
Eimeric va usar per a «trobar» nombroses expressions heterodoxes, totalment 
falses, en el textos del beat Ramon Llull. També ha donat a conèixer el pensa-
ment de figures com Arnau de Vilanova, Francesc Eiximenis, sant Vicenç 
Ferrer i altres autors més propers a nosaltres, com l’eminent teòleg Bartomeu 
Maria Xiberta, en especial en l’obra Clavis Ecclesiae.
El Dr. Perarnau és entre nosaltres un alt exemple d’infatigable treballador 
al servei de la cultura humanística, teològica i la històrica. En són una prova 
els centenars d’articles que té publicats en revistes científiques de les seves 
especialitats i les seves aportacions a diversos congressos de temàtica medie-
val. És molt el que encara esperem d’ell, de la seva capacitat de treball i de la 
seva passió per fer justícia i donar a conèixer els nostres pensadors catalans 
de l’edat mitjana.
I sobretot esperem molt d’ell —i de la seva saviesa— en el ja pròxim any 
2016, quan es commemoraran, amb un Congrés Internacional que se celebra-
rà a Barcelona, els set-cents anys de la mort del beat Ramon Llull. Amb el 
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Dr. Perarnau, fem nostre el desig que aquesta efemèride pugui portar bones 
notícies de tot ordre per a Llull i per al lul·lisme, incloent-hi potser —Déu ho 
faci— la mateixa canonització per l’Església del gran escriptor, filòsof, místic 
i missioner nascut a Mallorca.  
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